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Tras sacar su último disco Una Comedia Romántica (2015), el grupo no paró de tocar en
diferentes partes del país y comenzaron los roces. La presentación en el Cosquín Rock del
2017 fue su límite y decidieron separarse. Pasaron los meses y la nostalgia se hizo presente.
“Cada vez que veía una banda en vivo me daban ganas de volver a tocar y mandaba
mensajes al grupo”, cuenta Nicolás Kosinski, guitarrista. Hasta que a comienzos de este año,
Facundo Baigorri, baterista, pateó el tablero y propuso el reencuentro. Luego de un asado, los
chicos de Valentín y los Volcanes (al grupo lo completan José Goyeneche en voz y guitarra,
Francisco de la Canal en bajo y Pablo Perazzo en teclado) decidieron volver a ensayar todos
los  nes de semana, y así surgió la fecha del próximo sábado 29 de septiembre en Guajira (49
entre 4 y 5).
 
¿Cómo salió el primer ensayo?
La primera juntada arrancó con todo, hicimos tres temas seguidos sin parar. A partir de ahí
mantuvimos los ensayos todos los  nes de semana hasta el día de la fecha en Capital.
 
¿Cómo hacen estando José en Capital y ustedes en La Plata?
Ese fue uno de los motivos por los que la banda se enfrío en la etapa anterior. Ahora
buscamos la manera de que eso se atenúe. Nos vemos los  nes de semana: una vez acá y
otra en Capital. Está bueno también ir a ensayar allá porque vamos todos juntos y
alquilamos una sala que está muy buena. Es una experiencia de sanación de la banda.
Pensando en la fecha del sábado, ¿van a hacer canciones que no estén en los discos?
No, pero va a ser algo diferente. Vamos a hacer un repaso de todo y hasta canciones que
no solemos tocar en vivo. Va a ser un recital largo. Tenemos una cosa medio grunge y
punk, que no se condice con los discos, pero tocamos poco, rápido y fuerte. Ahora vamos
a tratar de tomarnos un poco más de tiempo, que así funcionó en Capital. El show duró
como dos horas y tuvo diferentes momentos.
 
¿Cómo fue para vos la etapa en la que estuvieron separados?
Valentín y los Volcanes no es una banda que se agota en la música. Somos todos muy
inquietos de otras cosas. Yo estudio y escribo cine. Facundo y José son cineastas. Pablo es
profesor de música.
 
¿Intentan fusionar su lado cineasta con la música?
El último disco tiene muchas referencias al cine. Cuando pensamos el título, tomamos
como ejemplo las tapas de los viejos VHS que decían "un thriller apasionante" "una
comedia romántica", y nos pareció gracioso y que iba con el disco. La última canción se
llama "Película", y habla un poco del cine mezclado con la vida.
Nunca le pudimos dar una vuelta muy profunda para hacer nuestros videos. Tenemos
algunos que están buenos, como el de "Pequeña Napoleón", que lo hizo Pedro
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S9/13/2018Barandiaran, que es un director capo de acá. Hubiese estado bueno poder hacer algo más,
por ahí es un proyecto a futuro.
 
Comentabas que ibas a recitales, ¿qué bandas te gustan?
Sí, todos solemos ir a ver bandas. Escucho mucho rock platense, soy muy fan. Estoy viendo
bandas que están ahora agitando la escena: los Peces Raros, el Estrellero, Reales, y toda
esa movida. Hace poco fui a verlo a Fran Formica, que me gusta mucho lo que hace. Y
después los clásicos, hace poco los vi a los Norma que siempre me vuelan la cabeza.
Y en los comienzos, ¿qué in uencias musicales han tenido?
Al principio fue lo alternativo argentino, cosas que consumíamos en la adolescencia: El
Otro Yo, Babasónicos y Peligrosos Gorriones. De afuera escuchábamos Nirvana y los
Smashing Pumpkins. Ahora, que estamos más viejos, nos pusimos más clásicos. El último
disco está más vinculada a los clásicos nuestros, como Charly y Virus.
 
¿Piensan sacar material nuevo?
En ese sentido hay algunas internas. Porque algunos queremos retomar temas que
quedaron tirados y no entraron a ningún disco. También hay canciones que José tiene
compuestas. Yo creo que hay material para juntarnos a hacer algo nuevo. Vamos a ver
cómo continúan los ensayos.
 
¿Tienen pensado seguir tocando después de esta fecha?
Esto fue bastante espontáneo, pintó hacerlo. Me gusta la forma en que trabajan los de
Norma o Señor Tomate, que no están tocando todo el tiempo, sino que si encuentran una
fecha que les gusta, la hacen. Queremos hacer las cosas cuando sintamos que realmente
sean importantes. Tenemos ganas de cerrar una fecha veraniega, a  n de año, con
calorcito y birra. También tenemos ganas de viajar un poco.
 
¿Qué sentimientos hay de cara a la fecha del sábado?
Hay un entusiasmo y una renovación, porque algunas cosas crecieron y otras se
ordenaron. Sabemos que hay gente que nos va a ver por primera vez, y esto nos genera
una alegría. También hay cierta nostalgia por saber a dónde vamos. La alegre nostalgia es
algo muy propio de Valentín y los Volcanes: no sabemos a dónde vamos, pero lo hacemos.
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